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Abstrak 
  Mr. Bread adalah sebuah industri manufaktur yang memproduksi 
berbagai jenis varian roti, baik roti tawar maupun roti manis. Permasalahan yang 
ada adalah tingkat produksi yang tidak seimbang sehingga tercipta retur / lost sales 
yang besar dan mengakibatkan biaya produksi berlebih. Untuk itu, dilakukan 
penelitian untuk menentukan tingkat produksi dan retur optimal sehingga tercipta 
minimasi biaya produksi yang dikeluarkan. 
 Metode yang digunakan dalam mengoptimalkan tingkat produksi dan 
retur Mr. Bread serta meminimasi biaya produksi adalah Fuzzy Linear 
Programming. Pertama kali dilakukan Forecasting dengan berbagai metode untuk 
memprediksi kondisi demand konsumen. Selanjutnya dengan berbagai data yang ada, 
dibentuklah persamaan Fuzzy Linear Programming dan diselesaikan dengan 
menggunakan Quantitative Systems.  
 Hasilnya berupa kuantitas produksi masing-masing varian roti, tingkat 
retur, serta biaya minimal yang harus dikeluarkan. Untuk periode berikutnya, 
kuantitas produksi perusahaan menjadi lebih baik, dengan kemungkinan retur yang 
optimal dan didapatkan biaya produksi minimal sebesar Rp. 27,471,138.14.  
 Berdasarkan hasil diatas, perusahaan harus mampu meramalkan dengan 
akurat karakteristik demand konsumen, dikaitkan dengan kuantitas produksi serta 
tingkat retur yang optimal, sehingga tidak ada biaya berlebih dalam memproduksi 
berbagai varian roti. 
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